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U hrvatskom medijskom prostoru javljaju se dvije prevedenice složenice helicopter parent iz 
engleskoga jezika: helikopter roditelj i roditelj helikopter. Uz to je vezano nekoliko problema. 
Prije svega, češće upotrebljavani oblik helikopter roditelj nije prototipan za hrvatski jezik što 
analiziramo metodama kognitivne gramatike. Drugo, bez jasnog objašnjena nejasno je koje 
se osobine helikoptera pripisuju roditeljima. Hrvatski govornici sintagmu tumače različito, 
npr. ‘roditelj koji se ne brine za svoje dijete’ ili ‘sposoban roditelj koji sve stiže’, dok je pravo 
značenje sintagme ‘roditelj koji je pretjerano zaštitnički nastrojen prema djeci’. Konceptualizaciju 
originalnog značenja i ostalih tumačenja sintagme analiziramo pomoću teorije konceptualne 
integracije. Statističkom analizom pokazujemo da ni napredni govornici engleskoga jezika, ako 
nisu upoznati sa značenjem izvorne složenice, ne razumiju značenje kalka. Zaključujemo da je 
potrebno odabrati prijevodni ekvivalent i uvesti ga u internetski rječnik Hrvatski jezični portal te 
isto tako postupiti i s ostalim prevednicama koje se svakodnevno pojavljuju u hrvatskom jeziku. 
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1DVXSURW WRPX 7D\ORU  ௅ VPDWUD GD MH MHGQD RG GYLMX VDVWDYQLFD
XJODYQRP QDGUHÿHQD GUXJRM 1DLPH XQDWRþ WRPX ãWR L MHGQD L GUXJD VDVWDYQLFD ; L <
R]QDþDYDMX LVWL HQWLWHW RQH WR þLQH V UD]OLþLWLP VWXSQMHP VSHFLILþQRVWL $SR]LFLMVNL RGQRVL
PRJX YODGDWL PHÿX NRPSOHNVQLMLP VWUXNWXUDPD QSU my neighbour the butcher LOL X
VSRMHYLPDULMHþL QSUwoman doctorchildprodigy L VO8REDVOXþDMD MHGDQRGHOHPHQDWD




WRPH NRMD MH VDVWDYQLFD RGUHGQLN SURILOD X NRJQLWLYQRM JUDPDWLFL RGJRYRU PRJXüH GDWL
LVNOMXþLYR SULVWXSRP ]QDþHQMX VLQWDJPH L NRQFHSWXDOQRP RGQRVX GRPHQD VDVWDYQLFD 8
RGQRVXGYLMXVDVWDYQLFDþLMLSURILOLNRUHVSRQGLUDMXSULþHPXMHGQDRGVDVWDYQLFDLPDQHNROLNR
PRJXüLKGRPHQDRGNRMLKVHMHGQDDNWLYLUDXNRPELQDFLMLVGUXJRPVDVWDYQLFRPPRJXüDVX
RED VFHQDULMD ± RGQRVQRPRJXüH MHGDX UD]OLþLWLPSULPMHULPDGRÿHGR UD]OLþLWLK RGQRVD X
NRMLPDVXLOLOLMHYDLOLGHVQDVDVWDYQLFDRGUHGQLNSURILOD1DMYDåQLMHDNDRRGJRYRUQDQHEDã
EURMQH DQDOL]H L] WUDGLFLRQDOQLK KUYDWVNLK JUDPDWLND R SR]LFLML PRGLILNDWRUD X DSR]LFLMVNLP




VH L %HQF]HV  7RþQLMH RQD VH EDYL VHPDQWLNRP PHWDIRULþNLK LOL PHWRQLPLMVNLK
NRPELQDFLMD GYLMX LPHQLFD LELG ௅ SRNXãDYDMXüL RGJRYRULWL QD GYD SLWDQMD  NRML MH
WHRULMVNL RNYLU SRJRGDQ ]D VXVWDYQX DQDOL]X VHPDQWLNH PHWDIRULþNLK LOL PHWRQLPLMVNLK
NRPELQDFLMD GYLMX LPHQLFD L  NRMH SUDYLOQRVWL SRVWRMH X NRJQLWLYQLP SURFHVLPD NRML
SURL]YRGH PHWDIRULþNL LOL PHWRQLPLMVNL VSRMHYL ULMHþL L PHÿX SURL]YRGLPD WLK SURFHVD




PRåH DQDOL]LUDWL X RNYLULPD NRJQLWLYQH OLQJYLVWLNH NRPELQLUDQRP DQDOL]RP PHWDIRUH
PHWRQLPLMH NRQFHSWXDOQH LQWHJUDFLMH RGUHGQLND SURILOD L WDNVRQRPLMVNH OMHVWYLFH





Slika 1. Simbolička struktura apozicijske imenske sintagme (Langacker, 2009: 19)
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7DNYLPHKDQL]PL LQWHJUDFLMHPRUDMX VH DNWLYLUDWL L SUL VWYDUDQMX L SURFHVLUDQMX DSR]LFLMVNLK
LPHQVNLK VLQWDJPL RGQRVQR VORåHQLFD X HQJOHVNRPH MH]LNX 1DLPH HOHPHQWL WLK VLQWDJPL
VWXSDMXXRGQRVHXNRMLPDMHMHGDQHOHPHQWRGUHGQLNSURILODDGUXJLJDPRGLILFLUDQRRQQH
GRGMHOMXMHRGUHGQLNXSURILODILNVLUDQHRVRELQHYHüRQHRYLVHRDNWLYDFLMLSULJRGQRJDRNYLUDX
RGUHÿHQRPH NXOWXUQRPH NRQWHNVWX 7XUQHU  QD SULPMHUX SULGMHYD safe SRND]XMH GD
SULGMHYL QH GRGMHOMXMX LPHQLFDPD ILNVLUDQH RVRELQH YHü QMLKRYD XSRUDED RYLVL R DNWLYDFLML
SULJRGQRJD RNYLUD X RGUHÿHQRPH NXOWXUQRPH NRQWHNVWX 3ULPMHU NRML 7XUQHU QDYRGL VX
UHþHQLFH Ä7KH FKLOG LV VDIH³ Ä7KH EHDFK LV VDIH³ L Ä7KH VKRYHO LV VDIH³ NRG NRMLK QHPD
ILNVLUDQHRVRELQHNRMXSULGMHYsafeGRGMHOMXMH LPHQLFDPDSULGMHYQDVQDYRGLGD LQWHJULUDPR







LPHQVNLK VLQWDJPL %XGXüL GD L]UD]L LPDMX SRWHQFLMDO ]D ]QDþHQMH D QH ]QDþHQMH VDPL SR
VHEL D RQR RYLVL R SR]DGLQVNRP ]QDQMX VXGLRQLNDLQWHUSUHWDWRUD NDR L R NRQILJXUDFLML
PHQWDOQRJDSURVWRUD]DGDQRM ORNDOQLPNRQWHNVWRP WHRULMDNRQFHSWXDOQH LQWHJUDFLMHGREDU MH
DODW ]D UD]XPLMHYDQMH NRQFHSWXDOL]DFLMH VORåHQLFH helicopter parent WH SURPMHQD NRMH VH
RGYLMDMX WLMHNRP NRQFHSWXDOL]DFLMH QMH]LQH SUHYHGHQLFH X KUYDWVNL MH]LN RVRELWR NRG
JRYRUQLNDNRMLQLVXXSR]QDWLVQMH]LQLPRULJLQDOQLP]QDþHQMHPXMH]LNXL]YRUX

 ,675$ä,9$1-( 6/2ä(1,&( +(/,&237(5 3$5(17 , 1-(=,1,+
35,-(92'1,+(.9,9$/(1$7$
2YDMUDGLVWUDåXMHXþHVWDORVWXSRWUHEHVORåHQLFHhelicopter parentXHQJOHVNRPMH]LNXLNDOND
roditelj helikopter Lhelikopter roditeljXKUYDWVNRPH MH]LNXQMLKRYRJUDPDWLþNRXVWURMVWYR L
]QDþHQMH SULND] NRQFHSWXDOL]DFLMH WH WXPDþHQMH VLQWDJPH QD KUYDWVNRPH MH]LNX RG VWUDQH
KUYDWVNLKJRYRUQLND
Slika 2. Shematski prikaz tipičnoga višeprostornoga modela konceptualne integracije  
(Fauconnier i Turner, 2002: 46)
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3.  ISTRAŽIVANJE SLOŽENICE HELICOPTER PARENT I NJEZINIH 
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4.1.   Gramatički ustroj složenice u engleskom jeziku i njezinih kalkova u 
hrvatskom jeziku
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)DOHWDU  ௅ WYUGH GD MH X NRJQLWLYQRM JUDPDWLFL QD SLWDQMH R WRPH NRMD MH
VDVWDYQLFDRGUHGQLNSURILODRGJRYRUPRJXüHGDWLLVNOMXþLYRNUR]SULVWXS]QDþHQMXVLQWDJPHL
NRQFHSWXDOQRPRGQRVXGRPHQDVDVWDYQLFD8WRPRGQRVXSULþHPXMHGQDRGVDVWDYQLFDLPD












8RGQRV VWXSDMX GYLMH QRPLQDOQH VDVWDYQLFH URGLWHOM LKHOLNRSWHUþLML SURILOL NRUHVSRQGLUDMX
QD VOLFL VX SRYH]DQL LVSUHNLGDQRP OLQLMRP 3ULWRP VDVWDYQLFD ; URGLWHOM LPD QHNROLNR
SRWHQFLMDOQLKGRPHQDRGNRMLK VHXNRPELQDFLML VD VDVWDYQLFRP<KHOLNRSWHU GHEOMDSXQD
VWUHOLFDDNWLYLUDMHGQDRGQMLKGHEOMLLVSUHNLGDQLNYDGUDWWHVHQDQMRMWHPHOMLLQWHUSUHWDFLMD
]QDþHQMDVORåHQHNRQVWUXNFLMHGHEOMHRWLVQXWLSUDYRNXWQLNJRUQMHVORåHQHNRQVWUXNFLMH,DNR
MH ULMHþ R GYLMH QH]DYLVQH VDVWDYQLFH X VORåHQRM MH NRQVWUXNFLML SURILO MHGQH RG VDVWDYQLFD
L]UDåHQLML±XRYRPHMHVOXþDMXWROLMHYDVDVWDYQLFD;URGLWHOMNRMDMHRGUHGQLNSURILOD 
8 SULPMHUX KHOLNRSWHU URGLWHOM RGUHGQLN SURILOD MH GHVQD VDVWDYQLFD $NWLYDFLMD VH
RGYLMDQD MHGQDNQDþLQNDRNRGSULPMHUDURGLWHOMKHOLNRSWHU1DLPHKHOLNRSWHUNDNRVOLND
SULND]XMHDNWLYLUDMHGQXGRPHQXL]PDWULFHOHNVHPDURGLWHOM1DWDMLVWLQDþLQXHQJOHVNRMVH
VORåHQLFL LQWHUSUHWDFLMD GUXJH LPHQLFH parent RGUHGQLND SURILOD RGYLMD SUHPD ]QDQMX NRMH
HYRFLUDSUYDLPHQLFDhelicopterPRGLILNDWRULWHPHOMLVHQDSR]QDWLPVFHQDULMLPD8VOXþDMX
QDYHGHQHVORåHQLFHXHQJOHVNRPHMH]LNX WDNDY MHSRUHGDNSURWRWLSDQVGHVQLPþODQRPNDR
JODYRP VLQWDJPH GRN X KUYDWVNRPH MH]LNX RGUHGQLN SURILOD PRåH ELWL OLMHYD LOL GHVQD
VDVWDYQLFD%HODML7DQDFNRYLü)DOHWDU௅
Slika 3. Roditelj helikopter – modifikator i odrednik profila  
(prilagođeno iz Belaj i Tanacković Faletar, 2014: 202)
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5D]OLND X GYDPD MH]LFLPD X SRORåDMX JODYH VLQWDJPH QD MH]LþQRM UD]LQL RGQRVQR
RGUHGQLND SURILOD QD SRMPRYQRM UD]LQLPRåH VH REMDVQLWL NRQYHQFLMRP X MH]LNX MHU XQDWRþ
UD]OLþLWRP SRUHWNX X GYDPD MH]LFLPD þODQRYL VLQWDJPH VWXSDMX X LVWH RGQRVH $SR]LFLMVND
LPHQVND VLQWDJPD X KUYDWVNRPH MH]LNX SUHGVWDYOMD NRQVWUXNFLMX X NRMRM REMH VDVWDYQLFH
R]QDþDYDMXSURILOLUDMXLVWLHQWLWHWQRRQDXMHGQRSUHGVWDYOMDLVSHFLILþDQYLGPRGLILNDFLMHX
NRMHPXSURWRWLSQLPVOXþDMHYLPDGHVQDVDVWDYQLFDNRQVWUXNFLMHPRGLILFLUDOLMHYXDXUMHÿLP
QHSURWRWLSQLP OLMHYD GHVQX %HODM L 7DQDFNRYLü )DOHWDU   8 VOXþDMX QDYHGHQH
VORåHQLFH X HQJOHVNRPH MH]LNX WDNDY MH SRUHGDN SURWRWLSDQ V GHVQLP þODQRP NDR JODYRP
VLQWDJPH GRN MH X KUYDWVNRPH MH]LNX NRG DSR]LFLMVNLK LPHQVNLK VLQWDJPL WR L]QLPND RG
SUDYLOD 7DNR EL XYMHWQR UHþHQR SUDYLOQLML REOLN VLQWDJPH ELR roditelj helikopter V
RGUHGQLNRPSURILODQDOLMHYRMVWUDQLRoditelj helikopterMHVSHFLILþDQWLSURGLWHOMD

 Analiza znaþenja, frekventnosti upotrebe i konceptualizacije sintagme KHOLFRSWHU
SDUHQW u engleskom jeziku
8MHGQRMH]LþQLPPUHåQLPUMHþQLFLPDHQJOHVNRJDMH]LND&DPEULGJH'LFWLRQDU\&ROOLQV
'LFWLRQDU\  0HUULDP:HEVWHU  2[IRUG 'LFWLRQDU\  VORåHQLFD helicopter 
parent GHILQLUDQDMHNDRµURGLWHOMNRMLMHSUHWMHUDQR]DãWLWQLþNLQDVWURMHQLQWHQ]LYQRXNOMXþHQX
åLYRW VYRJD GMHWHWD SRNXãDYD JD NRQWUROLUDWL L SUHX]LPD EULJX R VYLP DVSHNWLPD GMHWHWRYD
åLYRWD¶,VWR]QDþHQMHPRJXüHMHLãþLWDWLLL]PDOREURMQLKSRMDYQLFDhelicopter parent L
SRMDYQLFDhelicopter parentsXNRUSXVX&2&$7DEOLFDSULND]XMHEURMSRMDYQLFDVORåHQLFHX
MHGQLQL LPQRåLQL X NRUSXVLPD%1& HQ7HQ7HQ L QD*RRJOHX*RRJOH SUHWUDJD ÄKHOLFRSWHU







Slika 4. Konceptualni odnosi složenice  ,  
odnosno apozicijske imenske sintagme   – modifikator i odrednik profila (prilagođeno iz 
Belaj i Tanacković Faletar, 2014: 201)
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      , 
  , ,   (    , 2014  
20 )        ,    
,      ,     
          , 
 ,     roditelj helikopter,   
    Roditelj helikopter     
4.2.   Analiza značenja, frekventnosti upotrebe i konceptualizacije sintagme 
helicopter parent u engleskom jeziku
      (  
, 201   , 201  , 201   
, 201 )  helicopter parent       
  ,      , 
          
         14  
helicopter parent  2   helicopter parents     
2           , 
         
 226 000 ,   77 000 ,   
 (  )       
         helicopter 
parent ,  4  200      201 ,    201    2  
,  helicopter parents   106   200  ,  
2  201   426   201          
       
Tablica 2. Broj pojavnica   i   u korpusima i na Googleu
  
  200  ( ) 4 106
  201  ( ) 2
  201  ( ) 2 426
 201 14 2
226 000 77 000
    (  )   ,  
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.RG L]YRUQRJD ]QDþHQMD VLQWDJPH VOLND  X HQJOHVNRPH MH]LNX ]QDQMH R
NDUDNWHULVWLNDPDKHOLNRSWHUDLQMHJRYXXWMHFDMXQDRNROLãNRMHXOD]LXSUYLXOD]QLSURVWRUMHVW
VOMHGHüH URWLUDMXüD HOLVD KHOLNRSWHUD SUL QLVNRP QDGOLMHWDQMX QHNRJD WHULWRULMD VWYDUD ]UDþQL
SULWLVDN±QMHJRYXWMHFDMQDRNROLQXYLGOMLYMHQDELOMXNRMHVHSRYLMDSUHPD]HPOML L OMXGLPD
NRMLSRJQXWLL]OD]HL]KHOLNRSWHUD8GUXJRPMHXOD]QRPSURVWRUXVFHQDULMEULåQRJD]DãWLWQLþNL







X SUHGRGåEX R URGLWHOMLPD NRML VYRMRP VWDOQRP SULVXWQRãüX L QDG]LUDQMHP VYDNRJD DVSHNWD
åLYRWDVYRJDGMHWHWDVWYDUDMXQDGGMHWHWRPLXQMHJRYRMRNROLQLSULWLVDNVOLþDQSULWLVNX]UDND
NRML SURL]YRGL KHOLNRSWHU SUL QDGOLMHWDQMX RGUHÿHQH ORNDFLMH 7R SURL]OD]L L] NRPELQDFLMH
URGLWHOMVNH XORJH QDGUHÿHQRJD NRML VH EULQH L] XOD]QRJD SURVWRUD  L HOLVH KHOLNRSWHUD NRMD
Slika 5. Shematski prikaz procesa konceptualne integracije pri interpretaciji izraza   sa 
značenjem: ‘roditelj koji je pretjerano zaštitnički nastrojen prema svojoj djeci’
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           , 
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       ,    
      ,       
           
         
   ,      ,  
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    roditelj helikopter   
     ,  ,  
        ,    
,        
            
    ,         
            
            
    ,         
     ,      
     ,     ,     
     ,         
         
            
   ,          
             
               
   ,          
        ,   
     ,         
  ,   ,     ( , 201 )
4.3.   Analiza značenja, frekventnosti upotrebe i konceptualnih procesa u 
pozadini tumačenja značenja sintagme roditelj helikopter
Helicopter parent(ing)        
   ( , 1 2  , 2001  
, 2006)      ( ,  
 , 200  , 1 2)       
      ( , 200 )      
       helikopter 
roditelj   roditelj helikopter         
            
 roditelj helikopter,             
             
   ,        
     ,  helikopter roditelj 
          
    ,        
   ,       
   24 ,     460 , 
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(  )  S          
,  , ,  
,   ,  ,  
  ,  ,         
        ,   
      
Tablica 3. Značenje i učestalost sintagmi   i   u korpusima
     
,      










       ,    
           , 
            
         ,  
roditelju ,   ,   helikoptera  S  
      ,  
          
       ,   
   4    ,   
    ,    ,   
  (  4)
Tablica 4. Značenje i učestalost sintagmi   i    
(odgovori ispitanika)
  
(   6)
  
S  ,    11
 ,    11
 (      ) 7
  22
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        ,     
         ,   
      roditelj     
 ( ),   helikopter      
        
  ,    ,      , 
,        ,    
       
             
       
,       ,   
    , ,      
 ,       , 
         
     roditelj helikopter   
          
          ,   
       1  roditelj helikopter   
    ,     
2  roditelj helikopter      ( ) ,  
     roditelj helikopter       
   ,   ,   
           
  ,            
  1          
            
,          
 
 1  
1           ,    
    ,       
2          ,      ,   
   
        
4    ,  
       
6            
7                
  
         ,      
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      ,     
    
         ,     
4 2  (  ),    (  6),     
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  helikopter    roditelj,     
         
    ,    ,   
 ,         
,          
     roditelj helikopter  11  (  
4)      ,   
   ,       , 








]QDþHQMD VLQWDJPH helikopter roditelj ULMHþ helikopter SRWLþH DNWLYLUDQMH SUHGRGåEH þHVWRJD
OHWDVMHGQRJDPMHVWDQDGUXJRLWDVHNDUDNWHULVWLNDKHOLNRSWHUDNDRPRGLILNDWRUDULMHþLroditelj
SUHVOLNDYDQDRVRELQHRQLKURGLWHOMDNRMLþHVWRGROD]HLRGOD]HSRYUHPHQRVHEULQXüL]DGLMHWH
XVOLMHGQH]DLQWHUHVLUDQRVWL LOL QHGRVWDWNDYUHPHQD ]D URGLWHOMVNHREYH]H ãWR MH X NRQDþQLFL
SURPDWUDMXüLXORJXURGLWHOMDXåLYRWXGMHFHMHGQDNRQHEUL]L]DGLMHWH
.RG SRVOMHGQMLK GYDMX REUD]DFD NRQFHSWXDOQH LQWHJUDFLMH D NRML VX SRVOMHGLFD




Slika 6. Shematski prikaz procesa konceptualne integracije pri interpretaciji izraza   sa 
značenjem: ‘roditelj koji uspijeva izvršiti velik broj dnevnih obveza’
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     helikopter roditelj,  helikopter 
            
      roditelj   
       ,     
,        
,  ,  ,      , 
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1DLPH ÄURGLWHOM NRML OHWL VPMHVWD QDPMHVWR³ ]DQHNH MH LVSLWDQLNHSR]LWLYQDSUHGRGåED ãWR
]QDþL GD MH SUL NRQFHSWXDOQRM LQWHJUDFLML SRMPD URGLWHOMVWYD SUHYDJQXOR SRVWRMDQMH WLSLþQLK
URGLWHOMVNLK RVRELQD LOL EDUHP RQLK NRMH EL WLSLþQR GREDU URGLWHOM WUHEDR LPDWL NDR ãWR VX
EULJD]DGLMHWHVWDYOMDQMHGMHWHWRYLKSRWUHED LVSUHGVYRMLK]UHORVW LPRJXüQRVWSRVYHüLYDQMD
SUDYH NROLþLQH YUHPHQD VYLP VYRMLP DNWLYQRVWLPD .RG GUXJLK VH LVSLWDQLND SRMDYLOD LGHMD
ÄQHSRVMHGRYDQMD³WLKRVRELQDDÄOHWHQMHVPMHVWDQDPMHVWR³LNUDWNR]DGUåDYDQMHÄX]³VYRMX
GMHFX SRMDYLOR VH X SURMHNFLMVNRPH SURVWRUX NDR PDQMDN YUHPHQD ]D GMHFX QHEULJD
QH]DLQWHUHVLUDQRVW L VO$NRVXQDãHNRQFHSWXDOL]DFLMHSRVOMHGLFD LVNXVWYD VDVYLP MH ORJLþQR
GD UD]OLþLWL SRMHGLQFL V UD]OLþLWLP ]QDQMHP R VYLMHWX LOL UD]OLþLWLP VWDYRYLPD SUHPD VOLþQRP
]QDQMX UD]OLþLWR NRQFHSWXDOL]LUDMX L SURFHVLUDMX QHSR]QDWH MH]LþQH NRQVWUXNFLMH1HPRåHPR
UHüL SRVWRML OL UD]OLND X SRLPDQMX URGLWHOMVWYD X DQJORIRQRM NXOWXUL L X+UYDWVNRM MHU SUHPD
QDãLPVD]QDQMLPDQHSRVWRMHLVWUDåLYDQMDNRMDVHWLPHEDYH1R]QDþDMMHHQFLNORSHGLMVNRJD
]QDQMD X WXPDþHQMX SRMHGLQLK SRMDYD SD WDNR L MH]LþQLK QHXSLWDQ L QHULMHWNR NXOWXURORãNL
XYMHWRYDQ .|YHFVHV  9DåQR MH GRGDWL L GD VH NRG JRYRUQLND NRML QLVX XSR]QDWL V
SUDYLP ]QDþHQMHP VLQWDJPH MDYOMDMX DVRFLMDFLMH NRMH VH RGQRVH QD QDMRþLWLMX NDUDNWHULVWLNX
KHOLNRSWHUDD WR MHGDRQL OHWH ,DNROHWH LGUXJLREMHNWL DYLRQLEDORQL LSWLFH LVSLWDQLFLVX
XSUDYR WX RVRELQX X]HOL NDR VUHGLãQMX ]D NDWHJRULMX helikoptera 8 LVSUDYQRPH WXPDþHQMX
VLQWDJPH VUHGLãQMD RVRELQD NDWHJRULMH MHVW XSUDYR RQD NRMD MH MHGQD RG UD]OLNRYQLK RVRELQD
KHOLNRSWHUDXRGQRVXQDGUXJHOHWHüHREMHNWHDWRMHSRNUHWDQMHLOHWSRPRüXURWLUDMXüHHOLVHL
VWUXMH ]UDND NRMD VH VWYDUD XVOLMHG EU]H URWDFLMH 8 RGQRVX QD GUXJH OHWHüH REMHNWH ]D
KHOLNRSWHUH MH NDUDNWHULVWLþQDPRJXüQRVW OHWHQMDXPMHVWX WM GXOMHJD ]DGUåDYDQMD L]QDG LVWH
SRYUãLQH LOL REMHNWD D XSUDYR VH QD WRM PRJXüQRVWL WHPHOML LVSUDYQD LQWHUSUHWDFLMD
ILJXUDWLYQRJDL]UD]DNDRURGLWHOMDNRMLQDGOLMHüHVYRMHGLMHWHLNRQVWDQWQRÄYLVL³QDGQMLP1R
Slika 7. Shematski prikaz procesa konceptualne integracije pri interpretaciji izraza   sa 
značenjem: ‘nezainteresiran roditelj, roditelj koji nije dostupan djetetu’
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4.4. Statistička analiza: rezultati
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n   n   






 17 26,6 14 21,
            
      ,   
 2    6       (     
   ), 2 ,     ( )  
Tablica 6. Test statističke značajnosti razine znanja engleskoga jezika za način definiranja sintagmi
S n 2 S  
 64 ,0 0 1 ,777
    0,0 ,          
           
    
4.5. Diskusija
            , 
   (200  46)         
           (201  
2),   ,         
            
            
,    ,     
  (   , 1  1 22)  S     (201  7 )  
         
       ,  
,   ,       , 
     (   globalno selo    
 global village   )         
         ,   
     ,     ,    
  ,     ,        
      ,   
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arini  i a i i  a a  R   ne tre an a  ( tr  11-36)
             
,  oblijetajući roditelj       
          
 (   )      4     
           
         
 ( ,   ),         
   
        ,    
          
, , ,       
 ( , 201  2 2)    (200 )    
        ,   
          
        
 ,    (201 )      
 (    )   , , 
          
      ,  
     S  (2017)      
        
    ,       
         (  utrka 
štakora, majka tigrica  roditelj helikopter),      
  ,         
           (S   , 
2017)  S          4 4   
          
          
   ,     
     
5. ZAKLJUČAK 
             
 helicopter parent     ,   
 helikopter roditelj (  )     
        ,     
      (roditelj helikopter     
 )  ,         
         
          ,    
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  ,       
,    
,      (   , 2002),  
           S   
   ,       , 
     ,       
    S          
     ,       
,       , Oxford English 
Dictionary      (      
           
everwhat, bi-gender, unknot )  S  roditelj helikopter (  helikopter 
roditelj,       )   
   (   , 201 ),    
,      (  globalno selo, transrodno, 
hešteg  )  S     roditelj helikopter  helikopter roditelj 
  ,    ,      
(stakleno zvono, utrka štakora  )        
          
     ,     
,            
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TRANSLATING HELICOPTER PARENT INTO CROATIAN:  
AN (UN)NECESSARY CALQUE
        helicopter parent     
  helikopter roditelj  roditelj helikopter          
 , helikopter roditelj          
          S ,     
        ,    
    ,             
         ,        
            
             
               
         ,  
               
 calque, conceptualisation, foreign language, dictionary
